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ひとつには，「Therapy as Social Construction」
（McNamee/Gergen，1992）1）並びに「Under 
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  This study is an attempt to review the theoretical currents of“Social Constructionism”after the 1950s as a 
premise of“A Study on“Health Esteem”（HE）in the Life Story of a Hansen’s Patient”.  My research has found 
the following nine points.  1. Marxism regards patients as a kind of social disadvantage and even social problem due 
to their expulsion from the work force.  2. Postmodernism argues that there is no objective standard or scientific law. 
3. Foucault proposes the concept of“self-governmentality”.  4. Senda sets up the three theoretical currents of“Social 
Constructionism”.  5. Foucault also indicates that the experts define dominant discourses in which patients are 
oppressed.  6. The principle of social construction was swiftly adopted in the latter half of the 1980s by specialized 
standbys, especially in the field of clinical psychology.  7. Maglin founds his idea of special support rooted in the 
principle of social construction on Foucault’s thoughts.  8. Johnson and Grant contend from the viewpoint of social 
construction that“cultural competence”can be a crucial factor in sharing views of the world and cultures.  9. The 
principle of social construction allows social workers to learn through interviews how their clients have received and 
confronted suppression.
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